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Наличие большого количества задолженностей приводит к отсутствию у 
студентов целостного представления о строении тела человека, топографиче- 
ских взаимоотношениях органов и частей тела, отсутствию соответствующего 
терминологического запаса при изложении материала и, соответственно к за- 
труднениям при формировании необходимьіх компетенций. По нашему мне- 
нию, рейтинговая система контроля знаний только в сочетании с необходимо- 
стью безусловного вьіполнения учебного плана и минимума требований стан- 
дарта дисциплиньї в конце каждого из семестров, позволит улучшить успевае- 
мость студентов и качество знаний вьіпускников медицинского вуза.
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Современньїе подходьі в преподавании дисциплин студентам 
вьісших медицинских учебньїх заведений
Машейко И.В., Пелешенко А.Б., Машейко А.Н., Бразалук А.З.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения
Украиньї», г. Днепр, Украина
Широкое распространение информационньїх технологий содействует ак­
тивному развитию учебньїх заведений, повьішению интеллектуального и про- 
фессионального уровня преподавания, а также оказьівает поддержку личност- 
ному и морально-зтическому росту студентов. Современная подготовка буду- 
тттих медицинских работников, в большей мере использует традиционньїе сред- 
ства обучения, базирующиеся на изучении предметной литературь и прослу- 
шивании лекционньїх материалов, и нуждается в использовании информацион­
ньїх технологий как инновационной составляющей и преобладающего звена 
педагогического процесса [1]. Учебньїй контент внісших медицинских учебньїх 
заведений Украиньї в рамках кредитно-трансфертной системьі требует новой 
организации систем преподавания и оценки качества подготовки специалистов, 
что связано с обработкой огромньїх массивов данньїх. Различньїе информаци- 
онньїе системьі приобретают все большую популярность, особенное внимание 
отводится использованию информационньїх технологий в изучении фундамен­
тальних дисциплин, которьіе являются наиболее сложньїми для усвоения сту­
дентами [2].
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Информационно-коммуникационньїе технологии -  ^то особая форма по- 
лучения знаний, поскольку они многофункциональньїе, оперативньїе, доступ- 
ньіе и продуктивньїе. С развитием мультимедийньїх технологий появилась воз- 
можность сопровождения процесса обучения наглядними материалами, что 
позволяет подавать информацию в лаконичной и доступной форме. Наличие 
компьютерньїх классов, интерактивньїх досок, огромное разнообразие мульти­
медийньїх пособий и современньїе методики преподавания открьівают новьіе 
пути в развитии мьішления, предоставляя новьіе возможности для активного и 
индивидуального обучения, а главное -  творческой самореализации молодежи. 
В учебном процессе кроме деятельности, умственной и язьїковой активности 
студентов, всегда присутствующее ^моционально-личное восприятие информа- 
ции, что значительно влияет на степень усвоения материала. Во-первьіх, при 
текстовой подаче информация усваивается в измененном виде и запоминается 
на непродолжительное время. Во-вторьіх, печатньїе учебники и методические 
пособия обновляются реже, чем соответствующие информационньїе портальї, 
по^тому изложенньїй материал довольно бьістро теряет актуальность. В- 
третьих, разработка и популяризация цифровьіх источников информации про- 
водится в сжатьіе сроки и малозатратна. По^тому использование в учебном 
процессе современньїх гаджетов (планшетов, сматфонов, лаптопов, неттопов) и 
новейших достижений коммуникативньїх технологий (интернета, телефонии, 
беспроволочной связи) погружает студентов в атмосферу, обьічную для отдьіха 
и развлечений, повьішая ^моциональньIЙ фон, уверенность в своих силах и, в 
целом, улучшает усвоение материала.
Соответствующее техническое обеспечение является необходимьім, но 
недостаточньїм условием для ^ффективного внедрения инновационньїх техно­
логий. Положительньїй ^ффект от компьютеризации учебного процесса можно 
ожидать лишь при условиях разработки полноценной информационно- 
образовательной средьі [3], которая базируется на соответствующем программ- 
ном обеспечении и содержит актуальную учебно-методическую информацию, 
отвечающую требованиям подготовки будущих врачей. Согласно кредитно- 
трансфертной системе преподавания дисциплин, значительная часть учебного 
времени студента отводится на самостоятельную работу, по^тому качество зна­
ний будущих медиков непосредственно зависит от них старательности и само- 
мотивации. Учась в виртуальной среде, студентьі имеют возможность изучать 
лекционньїе материальї в удобном ритме и уделять больше времени важньїм 
разделам. Задача преподавателя состоит в подаче материала в доступной фор­
ме, поощрении студентов и контроле качества их самостоятельной работьі. Од- 
нако, динамическое изменение учебньїх планов побуждает преподавателей по- 
вьішать собственную квалификацию и применять творческие подходьі относи- 
тельно реализации новаторских идей и усовершенствования курсов.
Развитие дистанционного обучения -  ^то следующий шаг в применении 
современньїх информационньїх технологий в учебном процессе. Среди различ- 
ньіх систем дистанционного обучения (Кадтіп, і§ргіп§, Уеда Зузіет, Р^АТО и 
прочие) программная оболочка Моодіе (тодиіаг оЬіесі-огіепІєд дупатіс іеагпіпд
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епуішптепі), благодаря широкому функционалу и открьітому исходному коду, 
приобрела значительное распространение во многих странах мира. МооШе бьіл 
разработан и презентован австралийским специалистом по информатике и пре- 
подавателем Мартином Дугиамесом (Магііп ^ои§іата8) в 2002 году. Сейчас ^то 
международньїй проект, которьій возглавляет и координирует австралийская 
компания МооШе Н ^ за финансовой поддержки сети сервисньїх компаний по 
всему миру [4]. Открьітость программной платформи означает, что разработчик 
может сделать модификацию исходя из своих нужд. МооШе обьединяет в себе 
богатство функционала, гибкость, надежность и простоту использования [5].
С 2010 года в ГУ «ДМА МЗ Украиньї» проводится масштабная работа по 
разработке и поддержке информационньїх ресурсов клинических и фундамен­
тальних кафедр. Ее основньїми направлениями являются: управление учебньїм 
процессом и контроль качества подготовки специалистов, компьютерное тести- 
рование для контроля текущей успеваемости, использование ^лектронньIх 
учебников и учебньїх систем, разработка виртуальньїх лабораторий и тренаже- 
ров для освоения практических навьїков; проведение дистанционньїх курсов и 
семинаров. С 2014 года внедряется платформа МооШе для создания интерак- 
тивньїх курсов по различньїм дисциплинам. На кафедре биохимии и медицин- 
ской химии в учебной виртуальной среде МооШе разработаньї интерактивньїе 
курси по биохимии для студентов 2 и 3 курсов по направлениям подготовки 
«Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация», «Клиническая фармация», и 
содержат учебно-методические материальї, активно использующиеся для само- 
проверки знаний студентов и для них подготовки к сдаче ^кзаменов. Студентьі 
по^тапно осваивают курс, последовательно переходя к следующей теме только 
после подготовки к теоретическим вопросам, решения ситуационньїх задач из 
предьідущей темьі, дистанционного тестирования по базе «КРОК-1». Ведется 
работа по созданию видеолекций и планируется создание виртуальньїх лабора­
торних работ по фундаментальним дисциплинам. Зто предоставит студенту 
возможность получить навьїки проведения лабораторного практикума, с помо- 
тттью компьютерной модели проанализировать ^кспериментальньIм путем зако- 
номерности хода физиологических процессов, происходящих в живом организ- 
ме.
С использованием программной оболочки МооШе на кафедре социальной 
медицини, организации и управления здравоохранением бьіли разработаньї 
учебно-методические комплексьі по «Истории медицини и фармации», «Орга­
низации и ^кономики фармации» и других дисциплин для студентов заочного 
отделения специальности «Клиническая фармация». По темам занятий учебньїе 
курсьі составленьї иллюстрированньїй и структурированньїй информационньїй 
материал в виде презентаций и лекций, подобрана актуальная литература, 
предоставлен перечень вопросов и ситуационньїх задач к каждой теме, обьяс- 
няются сложньїе вопросьі на тематическом форуме, подобраньї тематические 
видеоролики и демонстрационньїе материальї, подключенная база тестов для 
подготовки к ^кзамену «КРОК-2». Перспективним аспектом является создание 
в интерактивном курсе «Организация и ^кономика фармации» дополнительньїх
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материалов для заполнения оп-ііпе форм отчетности студентов, проходящих 
производственную практику.
Таким образом, внедрение ^ффективньIх информационньїх технологий в 
медицинских учебньїх заведениях открьівает возможность создать единую ин- 
формационно-образовательную базу, содействующую улучшению качества 
учебного процесса та повьішению уровня знаний будущих специалистов.
Вьіводьі:
1. Функционал системьі дистанционного обучения Моодіе позволяет со- 
ставлять учебньїе программьі по заданньїм преподавателем алгоритмам дей- 
ствий, позволяет организовать самостоятельную внеаудиторную работу студен­
тов дневной формьі обучения и ^ффективно ее контролировать, значительно 
^кономя время преподавателей и повьішая мотивацию студентов к изучению 
материалов.
2. Организация обучения студентов заочного отделения в системе Моодіе 
предоставляет возможность преподавателям динамично контролировать про- 
цесс усвоения дисциплин студентами в межсессионньїй период и проводить ди- 
станционное тестирование в рамках подготовки к ^кзамену «КРОК».
3. При подготовке студентов по фундаментальним дисциплинам инте- 
ресной перспективой является создание виртуальньїх лабораторньїх работ, что 
позволит студентам освоить навьїки проведения лабораторного практикума и 
закрепить теоретические знания.
4. Созданньїе ^лектронньIе курсьі являются вьіделенной базой знаний, ос- 
нованной на педагогическом опьіте преподавателей и актуальних данньїх лите- 
ратурньїх источников, к ним студентьі имеют возможность обращаться для по- 
вторения материала предьідущих курсов, что облегчает усвоение материала по 
текущим дисциплинам.
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